


























































































































































































































































































































































































































































































（which is） such that one gains 
weight by eating it’ のように日本語で
は表現しない部分（「食べる人」）もはっ
きりと表現しないといけません。また、
「痩せる温泉」は ‘a spa （which is） 
such that one loses weight by 
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…10例A B っ（と）





























































































































































































































































































































































































































































































































本書の研究対象は “I have a car.”、
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